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H A L İ Ç ’ İN D E S
İSTANBUL'UN FETHİNDEN 
SONRA AKŞEMSEDDİN'İN 
KUVVETİ KUDSİYESİ İLE 
KEŞFOLUNAN EBÂ EYÜBÜ 
ENSARÎ HALİD BİN ZEYD'İN 
MERKADİ ÜZERİNE YÜCE 
FATİH SULTAN MEHMED'İN 
EMRİYLE BİR TÜRBE VE 
YANINDA DA BİR CAMİ 
İNŞA ETTİRİLMİŞTİ.
Tarihi kabristanda muhtelif devirle­
rin ünlü kişilerinin kabirleri vardır...
Kapısı üzerinde «Çün sekizyüz alt- 
mışüç şalinde bu camii Sultan Meh­
met yaptı Nev» beytini taşıyan bu 
cami hakkında Evliya Çelebi şu iza­
hatı verir:
«Bu cami bir kubbelidir. Mihrap ta­
rafında yarm kubbesi daha vardır. 
Lâkin o kadar yüksek değildir. Ca­
miin içinde amud yoktur. Orta kub­
be etrafında metin kemerler vardır. 
Mihrab ve minberi musanna değil­
dir. Hünkâr mahfili sağ taraftadır. 
İki kapılıdır. Biri sağ cânibinde yan 
kapısı, diğeri kıble kapısıdır. Kıble 
kapısı üzerinde celi hatla şu tarih 
yazılmıştır: Hamdulillah beyti mâ­
mur oldu bu.) Sağ ve solda iki mi­
naresi vardır. Haremin üç tarafı hüc­
relerle muayyendir. Ortasında ce­
maat maksuresi vardır.»
Fatih Sultan Mehmet tarafından in­
şa ettirilen cami muhtelif tarihlerde 
tamirler görmüştür. Bu arada 1724 
tarihinde İstanbul’un büyük cami­
lerinde ramazan aylarında mahyalar 
kurulması için ferman çıktığında 
EYÜP SULTAN CAMİİ'nin minare­
leri kısa ve araları dar bulunduğun- 
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dan bu ilk minareler yıktırılmış ve 
yerine iki şerefeli yeni minareler in­
şa ettirilmiştir. Deniz cihetindeki 
minareye de 1823 yılında yıldırım 
isabet ettiğinden üst şerefesinden 
yukarı kısmı yeniden yaptırılmıştır. 
Uzun zaman Defterdarlıkta bulunan 
Ekmekçizade Ahmet Paşa, musalla 
önündeki ilâveyi yaptırmış, camiin 
haricindeki iki mahfeli de Darüssaa- 
de Ağası Elhac Beşir Ağa bina ey­
lemişti.
Camiin avlusuna şahane bir güzellik 
veren büyük şadırvan havuzu Sad­
razam İbrahim Paşa tarafından yap­
tırılmıştır. Bu şadırvanın iki tarafın­
daki musluklar da Bezirgânbaşı İs­
mail Efendi tarafından buraya koy- 
durulmuştur. Şadırvanın üzerindeki 
Kasrıâli Sinan Paşa'nın eseridir ve 
camie ayrı bir güzellik verir, iki ta­
raftaki mahfiller altında beşer med­
rese odası bulunmaktaydı.
1199 tarihinde cami ile türbe ara­
sındaki hücrelerden deniz tarafın­
da ve Başimam Abdullah efendiye 
ait olanında bir gece yarısı yangın 
çıkmış ancak başka bir tarafa sira­
yet etmeden söndürülmüştü. Bu 
yangını haber alan I. Abdülhamid 
derhal hücreyi yeniden inşa ettir­
mişti.
Eyüp Sultan Camii zamanla harap 
olmuş ve etrafı köhne binalar, av­
lusu da salaş dükkânlarla dolmuştu. 
III. Selim camii yeniden inşa ettir­
meye karar verince geniş bir istim­
lâk yapılarak bunlar tamamen orta­
dan kaldırılmış ve cami de teme­
line kadar yıktırılarak üzerine bu­
günkü cami inşa olunmuştu.
Uzun Haşan Efendi'nin nezaret et­
tiği inşaat otuz ay sürmüş ve ca­
miin küşadı münasebetiyle 1215 
(1800) Cemazeyülâhirinin beşinci 
cuma günü Selâmlık merasimi bu­
rada yapılmıştı.
Sürurî bu inşaat münasebetiyle yaz­
dığı kasidenin tarih beyitinde şöyle 
diyordu:
Eyüp camiinin meşhur kapısı...
asırlık çınar ağaçları vardır. İç av­
luya ise yan taraftaki küçük kapı­
lardan girilmektedir. Bu avlunun üç 
tarafında onlkl sütuna dayanan üç
kubbeli bir revak bulunmaktadır. 
Ebâ Eyübü Ensari'nin türbesinin cep­
hesi ise 16 ncı asır Türk çiniciliği­
nin en güzel örnekleriyle süslü bu­
lunmaktadır.
iç avlunun da ortasında asırlık bir 
kaç çınar ile küçük bir şadırvan var­
dır. Cami büyük bir kubbe ve etra­
fına sıralı sekiz kubbe ile örtülüdür.
Minber duvarı binanın dışına doğru 
taşmış vaziyettedir.
Eyüp Camii ve tarihi mezarlık
Süruri söyle tarihin edayı farzedip
anda
Selim Han'a dua kıl, oldu ziba camii
Eyüp
Bu mısralar ebcet hesabıyla camiin 
inşa tarihi olan 1215’i göstermek­
tedir.
EYÜP SULTAN CAMİİ’nde biri ha­
ricî ve diğeri dahilî olmak üzere 
İki avlu bulunmaktadır. Dış avluya 
rokoko tezyinatlı ve kitabeli iki ka­
pıdan girilir. Bu avluda yukarıda 
bahsettiğimiz o güzel şadırvan ile
Camiin hemen yanında başlayıp Ha- 
liç’e tamamen hâkim sırtlara doğru 
yayılan tarihî kabristanda ise muh­
telif devirlerin ünlü kişilerinin ka­
birleri bulunmaktadır.
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